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■名古屋図書館　来館者数
愛知大学図書館報
教員から学生への推薦図書
愛知大学所蔵の貴重書・コレクション紹介コーナー
愛知大学リポジトリについて
名古屋図書館サポーター トッポ
書評合戦ビブリオバトルを開催しました！！
図書館利用データ
A i c h i  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
ウィキペディアと図書館
【特集】ウィキペディアの正体とは？
車道校舎名古屋校舎 豊橋校舎
愛知大学図書館報
Aichi University Library Communications人 と 本 の 出 逢 い 　 　 　 人 と 人 の 出 逢 い 。
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
文学部
地域政策学部
短大
研究生（学部）
科目等履修生
経済学研究科（修士）
経営研究科（修士）
中国研究科（修士）
国際コミュ研究科（修士）
文学研究科（修士）
研究生（修士）
経営研究科（博士）
中国研究科（博士）
文学研究科（博士）
研究生（博士）
大学院科目等履修生
法科大学院
法科大学院（研究生）
会計大学院
会計大学院（研究生）
13,637
4,701
13,040
8,487
12,675
23,921
-
4,073
-
516
490
1,191
1,234
643
587
50
294
1,464
132
0
64
4,196
933
2,232
194
35,343
130,097
10,052
5,348
12,627
7,548
12,835
21,504
-
4,181
-
409
87
850
1,239
728
563
58
197
1,195
290
63
9
3,883
869
1,610
256
32,721
119,122
9,592
4,448
10,023
5,695
12,138
21,571
817
3,275
-
219
139
415
706
740
519
231
95
915
227
0
52
2,823
824
1,217
147
25,283
102,111
10,532
6,516
10,232
5,825
12,125
20,575
2,030
1,619
69
380
91
182
1,056
609
664
67
327
862
293
0
11
1,646
633
1,453
30
18,932
96,759
5,493
4,172
5,427
2,416
7,300
10,082
1,369
1,223
6
166
82
87
635
250
249
0
167
675
205
0
6
532
322
525
24
7,919
49,332
その他（教職員、同窓生、研究員、オープンカレッジ生など）
その他（教職員、同窓生、研究員など）
合計
合計
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度（9月末現在）
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
文学部
地域政策学部
短大
科目等履修生
学部研究生
法学研究科（修士）
経済学研究科（修士）
経営研究科（修士）
中国研究科（修士）
国際コミュ研究科（修士）
文学研究科（修士）
研究生（修士）
法学研究科（博士）
経済学研究科（博士）
経営研究科（博士）
中国研究科（博士）
文学研究科（博士）
研究生（博士）
大学院科目等履修生
法科大学院
法科大学院（研究生）
会計大学院
会計大学院(研究生) 
9,271
5,731
7,836
2,485
4,993
97
22
9
71
0
0
10
8
28
17
0
0
0
0
0
50
0
0
4
24
5
27
1
2,373
33,062
18,760
9,764
13,103
4,403
7,639
133
43
5
62
0
0
20
16
48
68
1
0
0
0
7
61
0
0
0
30
1
21
3
2,349
56,537
1,529
510
984
326
449
51
21
16
24
0
0
19
3
14
20
0
0
0
0
1
21
0
0
0
20
1
13
1
3,746
7,769
5,181
3,092
3,941
1,578
2,904
58
32
8
39
0
0
24
4
33
26
0
0
0
0
0
46
0
0
0
11
5
6
0
2,607
19,595
53,495
31,090
41,460
13,206
26,755
508
146
51
345
0
0
95
63
204
203
1
0
0
0
12
344
2
0
4
168
16
110
13
15,702
183,993
8,780
5,623
7,479
2,195
5,116
90
15
3
78
0
0
15
18
44
30
0
0
0
0
2
64
0
0
0
45
3
11
5
2,212
31,828
9,974
6,370
8,117
2,219
5,654
79
13
10
71
0
0
7
14
37
42
0
0
0
0
2
102
2
0
0
38
1
32
3
2,415
35,202
83,687
49,580
73,803
24,759
42,339
1,574
167
111
315
65
0
229
62
199
216
15
23
0
0
104
776
0
0
112
352
15
92
0
28,506
307,101
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2013年度
310,948 327,588 317,505
■豊橋図書館　来館者数
その他（教職員、同窓生、研究員など）
合計
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
文学部
地域政策学部
短期大学部
法学研究科（修士）
経済学研究科（修士）
経営研究科（修士） 
中国研究科（修士）
国際コミュ研究科（修士）
文学研究科（修士）
研究生（修士）
法学研究科（博士）
経済学研究科（博士）
経営研究科（博士）
中国研究科（博士）
文学研究科（博士）
研究生（博士）
大学院科目等履修生
法科大学院
法科大学院（研究生）
会計大学院
会計大学院(研究生)
9
94
2
2
108
8,024
3,126
755
0
0
0
0
0
108
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
2
0
1,619
13,907
22
121
38
3
130
12,412
5,548
863
0
0
0
0
0
104
0
0
0
0
0
52
0
0
0
0
0
0
1,592
20,885
10
38
25
3
72
1,143
261
57
0
0
0
3
0
28
0
0
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
814
2,475
29
84
26
11
97
4,944
1,680
299
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
1
46
0
0
0
0
0
2
1,335
8,634
99
579
118
32
613
43,352
16,859
3,655
0
0
0
3
0
537
0
0
0
0
7
278
0
0
0
0
3
2
8,627
74,764
14
135
11
5
123
8,094
2,864
774
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
1,574
13,750
15
107
16
8
83
8,735
3,380
907
0
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
51
0
0
0
0
1
0
1,693
15,113
134
3,353
152
97
2,594
78,819
19,795
5,197
0
3
0
4
84
774
167
0
0
0
9
125
0
66
0
1
1
0
17,665
129,040
学部生
大学院生
専門職大学院
区分 学部等 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2013年度
356,602 350,181 257,207
文学部 教授　時実 象一
CMYK
パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
